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Dans un contexte d'étalement urbain et de projet d'aéroport au nord de la métropole
nantaise, la mise en œuvre par les pouvoirs publics d'un périmètre de protection des
terres agricoles et naturelles a déclenché des conflits d'usage autour du foncier
agraire opposant les tenants du milieu agricole poursuivant des objectifs de
production à des propriétaires de parcelles à chevaux motivés par le loisir équestre.
L'auteur s'interroge sur les sources et les méthodes d'analyse pour mesurer, à grande
échelle, la part, les fonctions, les enjeux et les perspectives de cet usage récréatif
dans l'espace agricole et périurbain au nord de Nantes.
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